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Kuruluşunun 105. yılını bünyesine eklediği iki yeni bölümle kutlayan 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 1991’den beri çalışmalarını sürdürdükleri 
bu yeni bölümlerin hazırlık projeleri dolayısıyla, 1993 yılında 17 ülkenin 
46 müzesi arasından Avrupa Konseyi Müze Ödülüne layık görülmüş.
Istanbul Archaeological Museum has been expanding and  
modernising ever since it was founded. In 1993 it was chosen 
from  among 46 museums in 1 7 countries to receive the Council 
o f Europe Museum Award fo r  its design projects fo r  
two new sections.
By SEZA SİNANLAR * Photos ÖNDER DURMAZ
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Büyük İskender bayı, Hellenistik dönem, İstanköy. /  Bust of Alexander 
the Great, Hellenistic period, Cos.
Büyük İskender bayı, Hellenistik dönem, Bergama. /  Bust of Alexander 
the Great, Hellenistic period, Pergamum.
Gülhane Parkı girişinin sağında Topkapı Sarayı’na 
doğru kıvrılan Osman Haindi Yokuşu’nun sol ta­
rafında yeralan İstanbul Arkeoloji Müzeleri üç bi­
nadan oluşmakta.
1869 yılında Osmanlı İmparatorluk Müzesi 
(Müze-i Hümayun) olarak kurulan müze­
nin ilk yapısı, Fatih Sultan Mehmed’in 
1472 yılında inşaa ettirdiği, 1737 yan­
gını sonrasında ise yenilenen, çini­
leriyle ünlü “Çinili Köşk”. Yapı 
1880’den bu yana müze işlevini 
sürdürmekte. Bahçe içinde ye­
ralan bir diğer yapı da Eski 
Şark Eserleri Müzesi. 1883’de 
Güzel Sanatlar Akademisi ola­
rak kullanılan, daha sonra da 
müzeye dönüştürülen yapı iki 
katlı. Üst katında Mezopotam­
ya, Mısır ve Arap eserleri, alt 
katında zengin tablet arşivi bu­
lunm akta. Üçüncü bina ise 
1891’de hizmete açılmış neo-kla- 
sik mimarînin önemli bir örneği 
olan Arkeoloji Müzesi. Üç yapıdan 
oluşan kompleks, bahçesinde ve için­
de teşhir edilen lahitlerden dolayı “Lahit- 
ler Müzesi” adını almış, ancak zaman 
içinde Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri 
Müzesi’yle birlikte “Arkeoloji Müzeleri”
İstanbul Archaeological Museums are housed in three 
buildings half way up the steep narrow road which 
leads from Gülhane Park to the outer courtyard ofTop- 
kapt Palace. Originally known as the Imperial 
Ottoman Museum when it was founded in 1869, the 
museum was first housed in Çinili Köşk, a 
building famous fo r  its tiles which was 
built by Mehmet the Conqueror in 1472, 
and badly damaged by fire in 173 7. 
This building still houses part of the 
museum collection. Within the same 
precinct is the Museum o f the 
Ancient Orient, whose building 
originally housed the Academy of 
Fine Arts. On the upper storey of 
this building are Mesopotamian, 
Egyptian and Arab antiquities, 
while the lower storey contains a 
large archive of clay tablets.
The third and largest building is 
the Archaeological Museum, a neo­
classical building designed for this 
purpose, which opened in 1891. This 
complex of three buildings was known 
at one time as the Sarcophagi Museum, 
due to the many magnificent sarcophagi 
standing in the grounds and inside the 
main building, but today the Çinili Köşk 
and two museums are known collectively as
Athena, Roma dönemi.
Athena, Roman period.
Photo Hadiye Cangökçe
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Sappho, Hellenistik orijinalin Roma kopyası, İzmir. /  Sappho, Roman 
copy of a Hellenistic original, İzmir.
ismiyle anılmaya başlanmış.
Müzenin alt katında, girişin sağında Anadolu hey­
kel sanatının Roma devrine kadar tarihlenen de­
ğerli örnekleri sergilenirken, soldaki salonda lahit- 
ler ve üst katta Akdeniz çevresi uygarlıklarına ait 
eserlerle Çanakkale Troya buluntuları sergilen­
mekte.
Kuruluşunun 105. yılını bünyesine eklediği iki ye­
ni bölümle kutlayan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
1991’den beri çalışmalarını sürdürdükleri bu yeni 
bölümlerin hazırlık projeleri dolayısıyla, 1993 yı­
lında 17 ülkenin 46 müzesi arasından Avrupa 
Konseyi Müze Ödülüne layık görülmüş.
Haziran 1995’de açılışı yapılan “Çağlarboyu İstan­
bul” bölümü 150 metre karelik bir alanı kapla­
makta. Başarılı bir teşhir anlayışı ve tekniğiyle 
oluşturulan bu bölüm, İstanbul’un çağlar öncesine 
ait Küçükçekmece “Yarım Burgaz Mağarası” bu­
luntularından başlayarak, M.S. 15. yüzyıla dek 
uzanan Bizans dönemi eserlerini kapsamakta. İs­
tanbul’un tarihi süreç içindeki gelişim çizgisine 
paralel bir düzenleme gösteren bölüm, tarih önce­
si (Fikirtepe, Pendik) yerleşimlerinden başlayarak, 
sırasıyla antik dönem yerleşimlerini (Kadıköy, 
Byzantion) ve sonrasında Bizans döneminde ken­
tin en önemli caddesi “Meşe” (şimdiki adıyla Sul­
tanahmet ile Aksaray arasında uzanan “Divanyolu 
Caddesi”) üzerindeki ana yapıları, Son olarak da 
Boğaziçi ve Adalar’daki yerleşimleri sadece bu-
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Zeus, Hellenistik dönem, Aydın. /  Zeus, Hellenistic period, Aydın.
Istanbul Archaeological Muse­
ums.
The gallery to the right of the 
entrance in the Archaeological 
Museum contains exquisite 
examples o f Anatolian sculp­
ture up to Roman times. The 
celebrated sarcophagi are in 
the gallery to the left, and 
on the upper storey are 
exhibits belonging to 
the various civilisa­
tions o f the 
M editerranean  
region, and  
finds from Troy 
in north-west 
Turkey.
In 1993 the museum was 
chosen to receive the 
Council of Europe Museum 
Award from  among 46 
museums in 1 7 countries, 
for its designs for two new 
sections. Work on these had 
been ongoing since 1991.
iykhe, Roma donemi.
Tykhe, Roman
Arkeoloji Müzesi, bünyesinde barındırdığı eserlerin çokluğu nedeniyle teşhir açısından yıllar içinde elverişsiz bir konuma gelmiş, bunun üzerine 1988 
yılında başlayan çalışmaların sonucu, yeni düzenlemeler ve ek binaların hizmete açılmasıyla 1991 yılında çağdaş b ir müze görünümüne kavuşmuştur. /
As the archaeological collections grew the museum ran out of exhibition space, and in 1988 an enlargement and reorganisation programme was 
launched. When the new buildings opened in 1991 Istanbul Archaeological Museum had been transformed into a modern setting worthy of its out­
standing collections.
luntularıyla değil, haritalar, planlar ve temsili re­
simlerden oluşan bilgi panolarıyla da tanıtmakta. 
Paris Louvre Müzesi ile birlikte dünya müzeleri 
içinde “kendini koleksiyonlarına uygun olarak ye­
nileyen müze” özelliğini taşıyan Arkeoloji Müzele- 
ri’nin bir diğer yeni bölümü, Aralık 1995’de açılan 
“Çocuk Müzesi”. Bu bölüm, Troya Atı, Assos Athe- 
na Tapınağı giriş cephesi gibi çeşitli maketler ve 
çocukların resim ya­
pabilecekleri sevimli 
bir mekândan oluş­
muş. M üzenin bu 
kısm ında yer alan 
çeşitli dönemlere ait 
oyuncak ve başka 
objelerin verdikleri 
görsel etkiyle, ço­
cukları eserleri res­
metmeye yöneltme­
si, müzeciliğin eğitici 
tarafını da ortaya 
koymakta. Ayrıca ya­
pılan bu resimler da­
ha sonra bir sergi 
oluşturmak için yet­
kililerce saklanıyor.
Bahçesinde, kış ayla­
rı dışında sürekli 
hizm et veren çay 
bahçesiyle hoş bir 
ortam sunan Istan-
The section entitled “İstanbul Through the Ages” 
opened in June 1995, and covers an area o f 150 
square meters. The exhibits range from prehistoric 
finds from the Yarım Burgaz Cave at Küçükçekmece 
west of Istanbul, up to 15th century Byzantine works 
of art. The section is designed to illustrate the historic 
development of Istanbul, from the prehistoric settle­
ments at Fikirtepe and Pendik to the ancient settle­
ments o f Kadıköy 
(Chalcedon) and  
Byzantion,,and ending 
with the B yzantine  
period. The main street 
of Byzantine Istanbul 
was Mese Street 
(to d a y’s D ivanyolu  
Caddesi, which begins 
near Topkapi Palace 
and  stretches west­
ward), and lined with 
the city’s principal pub­
lic buildings. These set­
tlements o f various 
periods, including  
those along the Bospho­
rus shores and on the 
Princes Islands near 
Istanbul, are illustrated 
not only by archaeo­
logical finds, but also 
by information panels
İskender Lahiti’nden ayrıntı, M.Ö. 4. yüzyıl (üstte), Ağlayan Kadınlar Lahiti M.Ö. 
4. yüzyıl (a ltta). /  Detail from the Alexander Sarcophagus, 4th century BC 
(above), the Sarcophagus of Mourning Women, 4th century BC (below). ___
bul Arkeoloji Miizeleri’nin tarihindeki en önemli 
kişi, Türk Müzeciliğinin önde gelen isimlerinden 
biri olan Osman Hamdi Bey.
1842 doğumlu ressam, arkeolog, müzeci ve yazar 
Osman Hamdi Bey 1857 yılında Paris’te, hukuk ve 
resim eğitimi almaya başlamış. 18ö9’da İstanbul’a 
dönerek ağırlıkla sanat ve kültür hayatıyla ilgili 
yoğun faaliyetlerine 
koyulmuş. D iplo­
matlığını sürdürür­
ken yurt dışında ser­
gilere katılan Osman 
Hamdi, 1881’den iti­
baren ise müzeciliğe 
yönelmiş. Eski Eser­
leri Koruma Kanunu 
çıkarılmasında etkili 
olmuş, bu yolla 
A nadolu’dan eser 
kaçakçılığını önle­
meye çalışmış. Bu 
nedenle pek çok ka­
zıya katılmış ve ara­
larında “İskender 
Lahiti”nin de bulun­
duğu çok sayıda 
eserin günışığına çı­
karılmasını sağlamış. 1910 yılında renkli ve çok 
yönlü yaşamına veda eden Osman Hamdi, vasiye­
ti üzerine Gebze Eskihisar’da bir tepeye gömül­
müştür.
1971 yılında asistan olarak geldiği Müze’de son 11 
yıldır müdürlük görevini sürdürmekte olan Dr. Al­
pay Pasinli, sayısı bir milyonu bulan eserleriyle ol­
dukça zengin bir koleksiyona sahip müzenin, şu 
sıralarda “Çağlarboyu İstanbul” bölümünün deva­
mı niteliğinde olacak “İstanbul Çevresi/Trakya 
Bölgesi Yerleşimleri”ni tanıtan bir bölümle bera­
ber bir “Sikke Müzesi”ni de bünyelerine katma ha­
zırlıklarına devam ettiklerini söylüyor. •
* Seza Sinanlar, sanat tarihçisi.
bearing maps, plans and drawings.
The other new section is the Children’s Museum which 
opened in December 1995. Here there are several mod­
els, including the Trojan Horse and the façade of the 
Temple of Athena at Assets, and a painting area where 
the children are encouraged to do pictures of the toys 
and other exhibits of interest to younger museum visi­
tors. Their pictures 
are kept by the sec­
tion’s curators and 
exhibited periodical­
ly-
The 19th century  
Turkish painter, 
archaeologist, cura­
tor and  writer, 
Osman Hamdi Bey, 
played a prominent 
role in the history of 
Istanbul Archaeo­
logical Museums. 
Born in 1842, 
Osman Hamdi Bey 
went to Paris to 
study law in 1857, 
but soon aban­
doned law to devote 
him self to art. He 
returned to Istanbul in 1869, and before long was 
hard at work in diverse areas of cultural life. He later 
became a diplomat, and his paintings were exhibited 
in several countries. He became involved in museum 
curatorship in 1881, and pressured the government to 
pass the Antiquities Conservation Act as a measure 
against the prevalent smuggling of antiquities out of 
Turkey. He participated in many excavations, the most 
famous being that at Saida, where the Alexander Sar­
cophagus and several other spectacularly carved sar­
cophagi were discovered.
When he died in 1910, Osman Hamdi was buried 
according to his wishes on a hill above Eskihisar, a 
fishing village near Istanbul where he used to spend the 
summer months with his family.
Istanbul Archaeological Museums comprise collections 
of over one million objects, and currently plans for two 
new sections are underway. The first is “Istanbul’s 
Environs/Settlements in Trakya”, which will be a con­
tinuation of the “Istanbul Through the Ages” section, 
and the other is a Numismatic Museum.
After your journey through history at these museums, 
you can enjoy sitting for a while in the pleasant tree 
filled garden, where the outdoor café is open through­
out the summer months. •
* Seza Sinanlar is an art historian.
1869 yılında Osmanlı İmparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) olarak kurulan müzenin 
ilk yapısı, Fatih Sultan Mehmed’in 1472 yılında in§aa ettirdiği, 1737 yangını sonrasında 
ise yenilenen, çinileriyle ünlü “ Çinili Kö|k". /  Originally known as the Imperial Museum, 
Istanbul Archaeological Museum was founded in 1869 and housed in the Çinili Köşk 
(Tiled Pavilion) built by Sultan Mehmed II in 1472.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
